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 Penelitian ini memiliki tujuan menguji dan memperoleh bukti empiris 
tentang pengaruh penerapan konvergensi IFRS terhadap kualitas laba. Kualitas 
laba diproksikan dengan model manajemen laba dan model relevansi nilai. 
Manajemen laba diukur dengan menggunakan discretionary accruals. Model 
relevansi nilai diukur dengan menggunakan harga saham 31 maret. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan harga saham. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah IFRS, laba per lembar saham (EPS) dan 
nilai buku per lembar saham (BVPS). 
Penelitian ini menggunakan rentang waktu selama 5 tahun, tahun 2010-
2011 merupakan periode sebelum penerapan IFRS dan 2012-2014 merupakan 
periode sesudah penerapan IFRS sehingga didapatkan sampel 565 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Uji hipotesis 
mengggunakan analisis regresi ordinary least square. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan konvergensi IFRS secara signifikan berpengaruh 
negatif terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa penerapan konvergensi IFRS tidak berpengaruh pada harga saham. 
 

























This study aims to examine and obtains empirical evidence about the 
impact adoption IFRS to earning quality .the earning quality proxied by earning 
management models and value relevance models. Earning management models 
measured by discretionary accrual and the value relevance models measured by 
price on 31 march . The dependent variable in this research is earning 
management and price. The independent variable of this research is IFRS, 
earning per share (EPS) and book value per share (BVPS). 
This research using an fifth-year long range of time, with 2010-2011 as 
the period pre-IFRS-based, 2012 and 2014 as the period of post-IFRS. This 
research using 565 sample of Indonesian listed companies and using the 
purposive sampling as the sampling method. Hypothesis testing using ordinary 
least square regression.The result of this research shows that under the new set of 
accounting standards, the quality of earnings reported by these companies is 
relatively higher. Specifically, the study tests whether the level of earnings 
management is significantly lower after the adoption of IFRS, and reported 
earnings has no value relevant to price after adoption of IFRS. 
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Bab ini akan membahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang 
dilakukannya penelitian mengenai pengaruh standar akuntansi berbasis IFRS 
terhadap kualitas laba perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah yang menjadi fokus 
utama penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai masing-masing bagian. 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Informasi laba dalam laporan keuangan pada umumnya penting, 
khususnya bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan 
kontrak dan pengambilan keputusan investasi. Dalam perspektif tujuan kontrak, 
informasi laba dapat digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan 
praktik corporate governance dalam perspektif pengambilan keputusan investasi 
(Sugiarto dan Siagian, 2007) . Hofstede dan Hofstede (2004) mengatakan bahwa 
negara berkembang secara substansial berbeda dengan negara-negara maju dari 
segi peraturan lembaga, organisasi, aspek pasar ekonomi dan masyarakat. 
Menurut Gibson (2003) negara berkembang memiliki peraturan yang lemah, pasar 
modal yang lemah dan kepemilikan yang masih terkonsentrasi. Hal inilah yang 





Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 
akses informasi atas prospek yang tidak dimiliki oleh pihak diluar perusahaan. 
Adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Hal 
ini yang menyebabkan pmilik (principal)  kebingungan dalam mengambil 
keputusan yang benar terkait informasi akuntansi sebelum memutuskan untuk 
berinvestasi, terutama terkait kualitas informasi laba (Rashid dan Islam, 2008). 
Informasi laba penting bagi investor untuk mengetahui kualitas laba 
supaya mereka dapat mengambil informasi. Oleh karena itu kualitas laba menjadi 
perhatian bagi investor dan para pengambil kebijakan akuntansi serta 
pemerintahan (Sugiarto dan Siagian, 2007). Laba dianggap sebagai ukuran kinerja 
utama diterapkan dalam mengananalis laporan keuangan dan digunakan untuk 
memprediksi laba masa depan, serta mengandung informasi yang disampaikan 
oleh masing-masing item dalam laporan keuangan (Doukakis, 2010). 
 Kualitas laba juga dipengaruhi adanya perbedaan penerapan standar 
akuntansi dimana dalam penggunaannya mesehinggai penilaian dari estimasi yang 
berbeda. Ismail et al. (2013) menemukan adanya perbedaan yang signifikan dari 
kualitas laba menggunakan pendekatan market based, relevansi laba dan 
ketepatan waktu laba sebelum IFRS dan setelah IFRS. Dalam penelitiannya 
mengatakan bahwa laba yang dilaporkan menggunakan IFRS akan memiliki 
tingkat relevansi laba. Sedangkan dari segi kualitas laba yang lain dapat juga 
dilihat dari perilaku manajemen laba setelah penerapan IFRS. Semakin sedikit 





semakin meningkat. Hal ini berdampak pada laporan keuangan yang semakin 
berkualitas. 
Hampir seluruh negara telah menerapkan International Financial  
Reporting  Standar (IFRS) sebagai standar utama mereka. Hal ini dikarenakan 
banyaknya investor yang melakukan investasi pada pasar modal secara global. 
Mereka menuntut adanya sistem akuntansi yang dapat diberlakukan secara 
internasional dan konvergensi dalam standar akuntansi nasional terhadap standar 
akuntansi internasional (ismail et al.  2013).  
Tujuan pemberlakuan sistem akuntansi secara internasional dan 
konvergensi standar akuntansi tersebut adalah untuk menghasilkan laporan 
keuangan yang dapat diperbandingkan dan mempermudah para pengguna laporan 
keuangan, terutama investor, untuk melakukan analisis komparatif antar 
perusahaan sebelum membuat keputusan investasi (Gamayuni, 2009). 
Ismail et al (2013) melakukan penelitian mengenai kualitas laba dan  
penerapan standar akuntansi IFRS, untuk mengukur kualitas laba penelitian ini 
menggunakan model manajemen laba dan model relevansi nilai. Model 
manajemen laba diproksikan menggunakan model Jones (1991) dengan mengukur 
nilai absolute discretionary accruals, sedangkan model relevansi nilai diproksikan 
dengan menggunakan harga saham 31 maret  setelah akhir tahun fiskal merupakan 
batas akhir publikasi laporan keuangan.  
Ball (2006) dalam Ismail et al. (2013) menyatakan bahwa IFRS akan 
menyajikan informasi laporan keuangan yang lebih akurat, komprehensif, dan 





nasional. IFRS mengarah pada penilaian yang lebih informatif pada pasar modal, 
sehingga mengurangi risiko pengambilan keputusan yang tidak tepat bagi 
investor. Indonesia melakukan adopsi penuh IFRS dimulai pada 1 Januari 2012 
dan dilakukan secara bertahap dengan menerapkan 19 PSAK dan 7 ISAK baru 
dengan adopsi dari IAS/IFRS dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 (Ratmono dan 
Cahyonowati, 2012). 
Dengan dikonvergensinya IFRS, sehingga laporan keuangan yang dibuat 
berdasarkan PSAK tidak lagi memerlukan rekonsiliasi yang signifikan dengan 
laporan keuangan perusahaan atau entitas yang berasal dari negara lain. 
Peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan melalui penerapan IFRS dapat 
mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Kualitas laba yang dilaporkan 
ditunjukkan dengan penurunan manajemen laba setelah menerapkan IFRS (Ismail 
et al., 2013).  
Kualitas laba yang dilaporkan juga ditunjukkan dengan kenaikan harga 
saham setelah menerapkan IFRS. Sebelum melihat pengaruh konvergensi IFRS 
kami mengukur bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam menaikkan harga 
saham hal ini sesuai dengan model Ohslon (1995) merumuskan bahwa kualitas 
laba dapat diproksikan melaui harga saham dengan menggunakan variabel 
earning per share (EPS) dan book value per share (BVPS). Ismail et al. (2013) 
mengukur kenaikan harga saham setelah penerapan konvergnsi IFRS 
menggunakan model Ohslon (1995) yang dimoderasi langsung dengan variabel 
dummy IFRS. Laba akuntansi yang diumumkan melalui laporan keuangan 





dalam Ismail et al. (2013) menyatakan bahwa jika kualitas laba meningkat, 
sehingga hubungan antara nilai perusahaan dan laba yang dilaporkan akan 
meningkat. Sebaliknya, jika kualitas laba menurun, sehingga hubungan antara 
nilai perusahaan dan laba yang dilaporkan pasti akan menurun. 
Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengaruh 
penerapan IFRS terhadap kualitas laba perusahaan. Ahmed et al. (2013) 
menyatakan bahwa penerapan IFRS akan meningkatkan relevansi laba dan tidak 
dapat menurunkan discretionary accruals.  
Penelitian yang dilakukan oleh Tsalavoutas et al. (2012) menganalisis 
pengaruh penerapan IFRS terhadap nilai relevan gabungan nilai buku ekuitas dan 
laba bersih. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan 
yang signifikan pada relevansi gabungan nilai buku ekuitas dan laba bersih 
terhadap harga saham setelah menerapkan IFRS.  
Chiu dan Lee (2013) menyatakan bahwa penerapan IFRS menurunkan 
besarnya kebijaksanaan akuntansi, meningkatkan harga saham yang dilaporkan, 
dan merubah ketepatan waktu terhadap asimetris laba.  
Penelitian yang dilakukan oleh Jeanjean dan Stolowy (2008) menganalisis 
pengaruh penerapan IFRS terhadap kualitas laba yang ditunjukkan dengan 
penurunan tingkat manajemen laba. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 
penerapan IFRS tidak menurunkan pervasivitas manajemen laba. 
Berdasarkan pertimbangan latar alasan dari latar belakang dan penelitian 





 “Pengaruh Penerapan Konvergensi IFRS terhadap Kualitas Laba 
Perusahaan”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini 
berdasarkan model penelitian Ismail et al. (2013) menyatakan bahwa penerapan 
IFRS akan menghasilkan kualitas laba yang lebih tinggi. Kualitas laba yang lebih 
tinggi dibuktikan dengan penurunan manajemen laba dan kenaikan relevansi laba 
terhadap harga saham. Penelitian ini akan menguji kualitas laba yang secara 
empiris pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 
2010-2014.sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah konvergensi IFRS berpengaruh terhadap penurunan manajemen laba 
perusahaan? 
2. Apakah (earning per share) EPS dan (book value per share) BVPS 
berpengaruh   terhadap harga saham? 
3. Apakah konvergensi IFRS memperkuat pengaruh  (earning per share) EPS 
dan (book value per share) BVPS terhadap  kenaikan harga saham? 
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan dari 
penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, 
sedangkan kegunaan penelitian terbagi menjadi kegunaan bagi peneliti, investor, 







1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, sehingga tujuan yang 
ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara empiris, menganalisis pengaruh konvergensi IFRS terhadap kualitas 
laba perusahaan. 
2. Secara empiris, menganalisis pengaruh konvergensi IFRS terhadap penurunan 
manajemen laba. 
3. Secara empiris, menganalisis konvergensi IFRS dapat memperkuat pengaruh 
(earning per share) EPS dan (book value per share) BVPS terhadap harga 
saham. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada 
pihak-pihak sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk menambah pengetahuan mengenai 
pengaruh konvergensi IFRS terhadap kualitas laba perusahaan. 
2. Bagi investor, sebagai instrumen dalam melakukan analisis komparatif atas 
kualitas informasi laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan 
pengambilan keputusan investasi. 
3. Bagi akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian 








1.4. Sistematika Penulisan 
Skripsi ini disusun dalam lima bab dengan tujuan untuk penyajian yang 
sistematis dan kemudahan dalam memahami hubungan antara bab yang satu 
dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika 
yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang menjadi latar belakang 
dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA  
Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, 
ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan 
hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel 
penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis data.  
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS  
Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 








BAB V : PENUTUP  
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan 
data penelitian dan keterbatasan penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengintepretasikan hasilnya. Selain itu, bab ini juga memberikan saran bagi 
penelitian lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
